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TAHIR'LE BARIŞTI
12 EylüPde 'Yorgun Savaşçı' romanının filmi yakılan Kemal 
Tahir'in 'Devlet Ana'sı, Ecevit'in talimatıyla filme çekiliyor.
■ 700. yıl için
Başbakan Ecevit, Kemal Tahir'in ünlü romanı "Devlet 
Ana"nın filme çekilmesi için yönetmen Halit Refiğ'e 
öneride bulundu. Film, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
kuruluşunun 700'üncü yılı nedeniyle çekilecek.
■ 1968'te övmüştü
Bu önerisiyle, bir sosyal demokrat olarak Osmanlı 
İmparatorluğu'nun tarihine sahip çıkan Ecevit, 
filme çekilmesini istediği "Devlet Ana" romanı 
için 1968 yılında bir de övücü yazı yazmıştı. ■ 13
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Tartışılan yazar
Türk romanının aykırı adı 
Kemal Tahir, 1910 yılında 
İstanbul'da doğdu. 
Galatasaray lisesi'ni ikinci sı­
nıfta terketti, avukat kâtipli­
ği, gazetecilik yaptı. 1938 yı­
lında 'askeri isyana tahrik 
ve teşvik suçunu işlediği' 
iddiasıyla Nâzım Hikmet'le 
birlikte tutuklandı. On beş 
yıla mahkûm oldu, İstanbul 
Tevkifhanesi'nde, Çankırı, 
Malatya, Çorum, Nevşehir 
cezaevlerinde yattı, 1950 ge­
nel affından yararlanıp çıktı. 
Osmanlı olgusuna, Köy Ens­
titüleri'ne, yakın tarihimize 
farklı yaklaşımıyla romanları 
tartışmalar yarattı. En önem­
li romanları arasında, Sağır- 
dere, Körduman, Esir Şeh­
rin İnsanları, Kurt Kanunu, 
Bozkırdaki Çekirdek 
anılabilir. Kemal Tahir, 1973 
yılında İstanbul'da öldü.
'nlü yazar Kemal Tahir'in 
Yorgun Savaşçı romanını TRT 
için dizi olarak çeken yönetmen 
Halit Refiğ'in filmi 1983 yılında 
yasaklanmış ve dönemin 
Başbakanı Bülend Ulusu'nun 
emriyle yakılmıştı. Devlet şimdi 
Halit Refiğ'e yeni bir Kemal 
Tahir filmi sipariş ederek iade-i 
itibar yapmış oldu. Başbakan 
Bülent Ecevit, Kemal Tahir'in 
ünlü romanı Devlet Ana'nın 
filme çekilmesi için Halit Refiğ'e 
öneride bulundu.
ALİT REFİĞ
H bugünlerde KemalTahir’in Devlet Ana romanını filme çekiyor. Başbakan Bülent Ecevit, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun kuruluşunun 
700. yılı dolayısıyla (1299-1999) 
ünlü romancının bu eserinin 
sinemalaştmlması için rejisör Halit 
Refiğ'i Ankara'ya çağırıyor ve şu 
öneride bulunuyor: “Kemal 
Tahir'in Devlet Ana'sını sizin 
filme çekmenizi öneriyorum, 
kabul eder misiniz?”
Halit Refiğ'in “memnuniyetle” 
cevabından sonra ilk çalışmalar 
başlıyor. Devlet Ana, Başbakan 
Bülent Ecevit’in çok sevdiği bir 
roman. Ocak 1968 yılında Devlet 
Ana için özel bir sayı hazırlayan 
Dost dergisine de bir yazı yazmış ve 
şöyle demişti: “Kemal Tahir,
Devlet Ana romanı ile güç bir 
işe girişmiştir: Yüzyülarca 
dünya tarihinde ağırlığım 
duyurmuş olan, ona rağmen 
gerçek kimliği çok az 
tanınan bir büyük devletin, 
Osmanlı Devleti'nin 
karakterini çözümlemeye 
çalışmıştır.
Kemal Tahir'in 
çizdiği Osmanlı
Devleti öncesi Anadolu tablosu, 
Anadolu halkının bu özlemlerini 
canlandırmakta; Anadolu 
halkının güçlü, güvenli, adaletli 
bir devlet ihtiyacını 
belirtmektedir. Heyecanlı bir 
serüven gibi sürükleyici, bir 
toplumsal psikanaliz gibi 
. aydınlatıcı, bir tarih araştırması 
gibi öğretici bir yapıt, Devlet 
Ana...
Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, 
Anadolu Türk Ulusunun 
oluşumunda önemli bir 
aşamadır. Bu devletin 
Anadolu’da sağladığı birlik ve 
kurduğu yeni düzen öyle bir 
toleransa dayanıyor, öyle geniş 
bir çerçeveye oturuyordu ki, bu 
çerçevenin içine giren bütün 
unsurlar, bütün etnik gruplar, 
kiminin kökleri Anadolu'nun 
binlerce yıl derinlerinde,
kiminin kökleri Asya'da olduğu 
halde, tek bir ulus meydana 
getirebiliyordu.
Devlet Ana’dan, yalnız bir 
devletin değil, böyle bir ulusun 
da doğuşunu okuyoruz. Bu yeni 
ulus, yalnız Anadolu'nun 
geleceğini değil, Anadolu'nun 
tüm geçmişini de kapsamış ve 
Türkleştirmiş oluyordu.
Devlet Ana, edebiyat 
tarihimizin de, tarih 
edebiyatımızın da önemli 
olaylarından biridir.”
Halit Refiğ'e bu filmin önerilmesi 
çok olağandı.
O, Kemal Tahir'le birlikte 
Haremde Dört Kadın ın
senaryosunu yazmış, Yorgun 
Savaşçı ile Kadınlar Koğuşu nu
filme çekmişti.
Bülent Ecevit’in seçimi 
isabetliydi. Sosyal demokrat bir 
başbakanın da Osmanlı
Yorgun Savaşçı yakılmıştı
Ünlü yönetmen Halit Refiğ da­
ha önce Kemal Tahir’in Kurtuluş 
Savaşı dönemini anlatan romanı 
Yorgun Savaşçı'yı TRT için dizi 
olarak çekmiş ancak 12 Eylül rejimi 
bu diziyi önce yasaklamış daha son­
ra da yakmıştı. Halit Refiğ’in se­
naryosunu yazdığı ve yönetmenliğini 
yaptığı filmde başrolleri de Can 
Gürzap, Cüneyt Gökçer, Meral 
Orhansoy ve Erkan Yücel 
paylaşmıştı. Çekimlerine 11 Aralık 
1979'da başlanan ve 14 Eylül 1981 
yılında tamamlanan Yorgun 
Savaşçı o döneme kadar TRTnin 
yaptığı en büyük projelerden biri 
olmuştu. 19 Nisan 1983'te bir ihbar 
üzerine Genelkurmay Başkanlığı ve 
MGK Genel Sekreterliğince 
inceleniyor ve sakıncalı bulunuyor. 
Sekiz maddelik sakınca tutanağında 
Atatürk'e gerekli ölçüde yer 
verilmediği, Çerkez Ethem'den
İmparatorluğu'nun tarihine sahip 
çıkması ilgi çekici bir olguydu. Çünkü 
o imparatorluğu deviren, cumhuriyeti 
kuran bir partiden geliyordu.
Bülent Ecevit'in Devlet Ana 
hakkmdaki yazısı, onun devlet 
anlayışının da bir göstergesiydi.
Böylece Bülent Ecevit de 32 yıl 
önce beğendiğini yazdığı bir romanın 
filme çekilmesini sağlıyordu.
Başbakan Bülent Ecevit, Halit 
Refiğ’in evet cevabından sonra 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı 
Hüsamettin Özkan'a işi havale 
ediyor. Özkan da Mimar Sinan 
Üniversitesi ile filme başlanılması 
için o zamanın rektörü Tamer 
Başoğlu ile anlaşma yapıyor.
Sonradan seçilen rektör İsmet 
Vildan Alptekin de aynı heyecanla 
projeyle ilgileniyor.
Böylece Yorgun Savaşçı yı 
yakan devlet, yıllar sonra ünlü 
sinema adamına itibarını iade ediyor.
kahraman olarak bahsedildiği gibi 
nedenler gösterilmişti. Film 
dönemin Başbakanı Bülend Ulusu 
imzasından sonra oluşturulan bir 
kurul önünde yakılmıştı.
Devlet Ana'da 
OsmanlI'nın 
doğuşunu anlattı
■ Kemal Tahir'in en önemli 
romanı olarak gösterilen Devlet 
Ana, onun düşünce yapısını da 
yansıtmaktadır. 1967 yılında 
yayınlanan roman, 1968 Türk Dil 
Kurumu Roman Ödülünü kazanmıştı. 
Adını kahramanlanndan Devlet Ha­
tundan alan Devlet Ana romanı, 
Ertuğrul, Osman, Orhan Beylerin 
Osmanlı devletinin temellerini nasıl 
attıklannı destanlaştmyor. Romanda 
Osmanoğullan'nın çimleniş, filizleniş 
yıllan; Konya'da Selçuklu 
çözülüşleriyle Bizans sınır kay­
naşmaları; savaşçı dervişler, Nilüfer 
Hatun, Şeyh Edebali, Yunus 
Emre gibi kişileriyle maceranın, aşkın, 
tarih-masal potasında eritilmesiyle 
yazıya dökülmüş.
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